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KOULUTOIMEN Y LIH A LLITU K SEN  ANTAMA.
H E L S IN G I S S Ä  1900 ,
HELSINGIN SKNTRAALI KIRJAPAINO JA KIRJANSITOMO OSAKEYHTIÖ.
Koulutoimen Ylihallituksen antama ala­
m ainen kertom us Suomen aistivialliskoulujen  
toiminnasta lukuvuonna 1898—1899.
I. Yleiskatsaus.
Jo  aikaisemmin uudestaan järjestettyjen aistivialliskoulujen lisäksi on Porvoon 
kuuromykkäinkoulukin, sitten kun siihen lukuvuoden alussa neljäs luokka liitettiin, 
täydellisesti muodostettu kesäkuun 30 p:nä 1892 annetun armollisen julistuksen mää­
räyksiä vastaavaksi, jonka ohessa Helsingin sokeainkoulukin, tultuaan siirretyksi 
uuteen rakennukseensa, on pääasiallisesti työskennellyt edellä mainitussa armollisessa 
julistuksessa säädetyn työsuunnitelman mukaan. M uut järjesteltävänä olevat aisti- 
viallisten oppilaitokset ovat laajentuneet yhdellä luokalla jokainen; sitä vastoin on 
Turun kuuromykkä-oppilaitos viime lukuvuoden päättyessä lakannut toimimasta.
Sitten kun K urikan seurakunnan kirkkoherra B. J . Söderlund oli Y lihallituk­
selle jätetyssä anomuskirjeessä Teidän K eisarilliselta M ajesteetiltanne alamaisesti 
anonut, että  hänelle koulun perustamiseksi varttuneita kuuromykkiä varteu mainitun 
pitäjän kirkonkylään yleisistä varoista myönnettäisiin koulun ensimmäistä kuntoon­
panoa varten kerta kaikkiaan 1500 mk. sekä sen lisäksi 200 markan suuruinen 
kannatus-apu jokaista laitokseen otettua oppilasta kohden viideu vuoden ajaksi, alkaen 
syyskuun 1 p:stä 1899, sekä Ylihallitus alamaisessa kirjeessä tammikuun 4 p:ltä 
1899 ehdottanut, että  Teidän Keisarillinen M ajesteettinne suostuisi anomukseen eri­
tyisillä Ylihallituksen esittämillä ehdoilla, on Teidän Keisarillinen M ajesteettinne 
armollisella kirjeellä syyskuun 14 p:ltä 1899 nähnyt hyväksi sallia, että mainitun 
koulun perustamiseksi varttuneita kuuromykkiä varten K urikan pitäjän kirkonkylään
4yleisistä varoista annetaan, paitsi 1500 mk:n m äärärahaa koulun ensimmäistä kuntoon­
panoa varten, vuosittain, lukien syyskuun 1 p:stä 1899, 200 m arkkaa jokaiselta 
kouluun otetulta oppilaalta, kuitenkin seuraavilla ehdoilla, nimittäin:
l:ksi että oppilaitoksen oppilaiksi otetaan 30-vuotisia sekä sitä vanhempia 
kuuromykkiä miehiä sekä naisia;
2:ksi että  koulussa jaetaan opetusta korkeintaan 12 oppilaalle;
3:ksi että  koulun oppilaista, olkootpa ne sitten sijoitettuna joko koulun yhteyteen 
mahdollisesti perustettavaan sisäoppilaslaitokseen tah i täysihoitolaisina seudun yksi­
tyisiin perheisiin, pidetään tarpeellista huolta minäkin aikoina, jolloin ne eivät 
koulussa työskentele;
4:ksi että  opetus on laitoksessa maksuton, sekä että  mahdollista korvausta 
oppilaille annetusta asunnosta ja ravinnosta ei saada laskea korkeammaksi kuin 
valtionkaan oppilaitoksissa kuuromykkiä varten;
5:ksi että laitoksen omistajan on kunkin vuoden lokakuussa Koulutoimen Y li­
hallitukselle annettava kertomus koulun toim innasta lähinnä edellisenä lukuvuotena.
Kun »Sokeain ystäväin» Kuopion haaraosaston mainittuun kaupunkiin perusta­
maan kouluun yli-ikäisiä sokeita varten ei ole voitu o ttaa oppilaita niin paljon kuin 
pyrkijöitä on ollut, on Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeen 
mukaan toukokuun 10 p:ltä 1899, haaraosaston alamaisen anomuksen johdosta 
myöntänyt haaraosastolle aikaisemmin samaa tarkoitusta varten suodun valtioavun 
lisäksi 2000 markan suuruisen lisäm äärärahan kahdeksi vuodeksi lukuvuoden 1899 
— 1900 alusta alkaen ehdolla, ettei työkoulun sisäoppilaiden lukumäärä alene kahta- 
kym m entäviittä pienemmäksi, ja maksetaan m ainittu lisäm ääräraha haaraosaston 
hallitukselle samassa järjestyksessä kuin aikaisemmin myönnetty valtioapukin.
Sitten kun Keisarillinen Senaatti oli, Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeen 
mukaan joulukuun 7 pdtä 1897, käskenyt Y lihallituksen ei ainoastaan aistiviallis- 
koulujen tarkastajalla yhdessä yleisten rakennusten Ylihallituksen määräämän arkki­
tehdin kanssa toimituttamaan niiden paikkojen katselun ja  tutkimuksen, joita voi 
p itää soveliaina ja tarkoituksen mukaisina rakennuspaikkoina Oulun kuuromykkäin- 
koululle, vaan myöskin tekemään suunnitelman koululle tarvittavia huoneustoja varten, 
on Ylihallitus, samalla kun se on lähettänyt toim itetusta tarkastelusta tehdyn 
katselmuskirjan ja lausunnon, alamaisessa kirjeessä helmikuun 8 pdtä 1899 ehdottanut, 
e ttä  eikö kuuromykkäinkoulun talonpaikaksi voitaisi hyväksyä Oulun kaupungin 
omistamalta Tiuran maalta sitä aluetta, joka kirjettä  seuraavassa mainitun, vielä 
järjestämättömän maan pohjapiirroksessa on m erkitty merkillä L itt B, kuitenkin 
edellyttäen että myöskin korttelin palokujia saadaan tällä talonpaikalla rakennusten 
tarpeiksi käyttää, jonka ohessa Ylihallitus puheenaolevalle kuuromykkäin koululle 
tarpeellisten huoneustojen suunnitelmaan nähden on samassa kirjotuksessa ehdottanut
että  se, sitten kun kysymys talonpaikasta on ratkaistu ja jotakin kokemusta ou saatu 
Turun ja  Kuopion kuuromykkäin kouluille jo teetetyistä rakennuksista, saisi Teidän 
Keisarilliselle M ajesteetillenne alamaisesti esittää olosuhteiden vaatimusten mukaisen 
suunnitelman puheenaolevan koulutalon rakennuksia varten.
Sen johdosta, että  Kuopion kuuromykkäinkoulun johtaja K. Killinen kirjeessä 
toukokuun 17 p:ltä 1899 anoi Y lihallitukselta toimeenpidettä, että  opettaja O. Ko­
ponen mainitusta koulusta, joka säädetyn vuokrarahan sijasta, jota hän virkansa 
alkuaikoina nautti, on sittemmin saanut vapaan asunnon niissä johtajan asuinraken­
nuksessa olevissa huoneissa, jotka Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeessä helmikuun 
15 p. 1898 annettujen ohjeiden mukaan ovat käytettävät koulun jonkun opettajan 
tahi opetta ja ta ren  virka-asunnoksi, jälleen saisi vuokrarahansa, on Ylihallitus, koska 
on ilmoitettu, ettei puheenaolevan asunnon käyttäm isestä tuleva etu vastaa vuosi- 
rahansäännössä opettajalle m äärättyä vuokrarahaa, alamaisessa kirjeessä kesäkuun 
1 p:ltä 1899 ehdottanut, e ttä  opettaja Koponen oikeutettaisiin viime mainitun 
vuoden kesäkuun 1 p:stä alkaen kantam aan hänelle opettajana tulevan vuokrarahan 
sekä että, kun lukuvuosiksi 1898—1899 ja  1899—1900 vahvistettuihin vuosirahan- 
sääntöihin ei opettaja Koposelle ole vuokrarahoja m erkitty, tä tä  tarkoitusta varten 
myönnettäisiin 625 m arkan suuruinen ylimääräinen määräraha, kuin myöskin samalla 
ehdottanut, että  m ainittu virka-asunto, jos ei joku muista koulun opettajista, jotka 
nauttivat vuokra-apua, tahtoisi sitä käyttää, annettaisiin jollekin laitoksen opettajat- 
tarelle, sillä ehdolla, että  hänelle vuosirahansääntöön m erkityt vuokrarahat, 300 mk., 
pidätettäisiin valtiolle. K oska kuitenkin kuuromykkäinkoulun opettajalle, sen mukaan 
kuin asiasta on säädetty kesäkuun 30 p. 1892 annetun armollisen julistuksen X V I 
momentissa, joka julistus koskee erityisiä muutoksia kuuromykkäin ja sokeain y. m. 
koulujen järjestyksessä, paitsi m äärättyä palkkaa, tulee joko vapaat asuinhuoneet 
lämmön kera tah i m äärätyt vuokrarahat, ei Keisarillinen Senaatti ole tahtonut 
Ylihallituksen esitykseen suostua, vaan on käskenyt Ylihallituksen ryhtymään ta r­
peellisiin toimiin, että opettaja Koponen, alkaen kesäkuun 1 p:stä 1899, niin kauan 
kuin hän asuu hänelle koulutalosta luovutetussa virka-asunnossa, saa koulun varas­
tosta puheenaolevan asunnon lämmittämiseen tarv ittavat puut.
Kun Turun kuuromykkä-oppilaitoksen lakkautumisen johdosta edellisen luku­
vuoden lopussa lakkasi myöskin sen johtajalle oppilaitoksen joulukuun 16 p. 1858 
vahvistettujen sääntöjen lOmen §:n mukaan kuuluva velvollisuus lupa-aikoina maa­
seuduille tekemillä matkoilla jakaa sielunhoitoa kuuromykille, on Ylihallitus, pitäen 
suotavana, että vastaisuudessakin, siksi kunnes erityisiä m atkapappeja kuuromykkiä 
varten asetetaan, nämä saisivat sielunhoitoa heidän katsantokantaansa ja kieleensä 
perehtyneiltä opettajilta, alamaisessa kirjeessä elokuun 11 p:ltä 1898 ehdottanut, 
e ttä  Turun ja  Jyväskylän kuuromykkäinkoulujeu johtajat, varapastori A. E . Nord-
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6man ja  kappalainen E. Luoma, jotka ovat ilmoittaneet suostuvansa voimassa olevassa 
matkustussäännössä määrättyä korvausta vastaan tekemään matkoja maassa antaak­
seen sielunhoitoa kuuromykille, määrättäisiin erittäinkin kesänaikoina pitäm ään 
jumalanpalveluksia tällaisille aisti viallisille sekä muutenkin antamaan niille henkistä 
hoitoa. Tähän suostuen on Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain-toimituskunnan 
kirjeen mukaan marraskuun 8 piitä 1898, nähnyt hyväksi sallia, että  m ainitut 
johtajat, varapastori A. E. Nordman ja kappalainen E . Luoma saavat nauttia 
voimassa olevan matkustussäännön mukaisia päivä- ja kyytirahoja niistä matkoista, 
joita he tällaisessa tarkoituksessa keskenänsä sovitun matkasuunnitelman mukaan 
kahden vuoden kuluessa tekevät. *
Vuodeksi 1899 m äärätyt opetuksenkuuntelurahat henkilöitä varten, jotka 
haluavat valm istautua maan kuuromykkäinkoulujen opettajiksi, on Ylihallitus jakanut 
siten, että opettajiksi pyrkijät O. B. K auppinen ja A rvi Koskinen ovat kumpikin 
saaneet 600 mk., kansakoulunopettaja J . W . Lehto 800 mk., ylioppilas A. J .  Helin 
200 mk., veistonopettaja A. J . Aalto 300 mk. sekä opettajattareksi pyrkijä L. Jä rv i­
nen 500 mk.
Saman vuoden varalle m äärätyt m atka-apurahat maan kuuromykkäin- ja  sokeain­
kouluissa palvelevia opettajia ja opettajattaria varten on Keisarillinen Senaatti, 
Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeen mukaan huhtikuun 12 p:ltä 1899 jakanut siten, 
että  opettajatar Turun kuuromykkäinkoulussa A. von Schalien on saanut 800 mk., 
opettajatar Kuopion kuuromykkäinkoulussa A. Nyström 600 mk. sekä P ietarsaaren 
kuuromykkäinkoulun johtajatar M. Kahelin 600 mk.
Tietopuoliset ja käytännölliset kokeet vakinaisen viran saamista varten aisti- 
vialliskouluissa ovat seuraavat henkilöt suorittaneet: kansakoulunopettaja K . F . H eli­
sevä sekä ylioppilas A. Helin opettajan virkoja varten suomenkielisissä kuuromykkäin- 
kouluissa, joissa opetetaan puhemetoodin mukaan, opettajattariksipyrkijät A. M. K ar­
sten ja A. W essberg opettajattaren virkoja varten suomenkielisissä kuuromykkäin­
kouluissa, joissa opetetaan puhemetoodin mukaan, v. t. opettaja K . E . Kvarnström 
opettajan virkoja varten ruotsinkielisissä kuuromykkäinkouluissa, joissa opetetaan 
puhemetoodin mukaan, opettajattareksi pyrkijä A. K . Ekholm opettajattaren virkoihin 
suomenkielisissä kuuromykkäinkouluissa yli-ikäisiä kuuromykkiä varten sekä opetta­
jattareksi pyrkijä A. K ynberg opettajattaren virkoja varten suomenkielisissä sokeain­
kouluissa.
II. Erityiset koulut.
P o rv o o n  k u u ro m y k k ä in k o u lu .
Koulussa on puheenaolevana lukuvuotena ollut toimessa neljä luokkaa, jotka 
vastasivat l:stä, 3:tta, 5:ttä ja 7:ttä vuosiluokkaa. O ppilaita on ollut 50.
Koulun johdosta on huoltapitänyt johtaja, filosofiankandidaatti K . O. W ichmann.
Oppilaitoksen menoarvio lukuvuotta varten oli vahvistettu 30,004 markaksi 
15 penniksi.
Kouluosasto oli sijoitettuna leskirouva Chr. Nyholmin omistamassa talossa, 
N:o 1 korttelissa 25, kaupungin uuden pohjakaavan mukaan; samassa talossa saatiin 
myöskin huoneet asumalaitokselle tyttö jä varten sekä asunto asumalaitoksen v. t. 
joh taja tarelle . Poikien asumalaitokselle tarpeellista huoneustoa varten vuokrattiin 
huoneet talonomistaja A. W . Adolfssonin talosta, N:o 1 korttelissa 55, kaupungin 
uuden pohjakaavan mukaan, 800 markan suuruista vuotuista vuokrasummaa vastaan.
Käsitöidenopetusta varten vuokrattiin suomalaisen yhteiskoulun talosta kolme 
huonetta, joiden sovittu vuokra oli 650 markkaa.
Koulun asumalaitoksen hoito oli jaettuna opettajatar A. Pulkkisen ja koetteeksi 
määrätyn opettajan G. E . K varnström in kesken, joista edellinen p iti huolta tyttö- 
osastosta, jälkimäinen poikaosastosta.
Vakinaisen viran sai oppilaitoksessa kansakoulunopettaja G. E. Kvarnström, 
joka joulukuun 23 p. 1898 määrättiin, alkaen syyskuun 1 p:stä 1899, kahdeksi 
koetusvuodeksi koulun opettajana toimimaan.
Tarpeellisten kouluhuonekalujen ja kaluston ostamista varten on K. Senaatti 
Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeen mukaan huhtikuun 19 pdtä 1899, myöntänyt 
7432 markan 70 pennin suuruisen ylimääräisen määrärahan.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet piispa H . Råbergh (puheenjohtajana), 
konsulinrouva H . Söderström ja tuomiokapitulin asessori A. W . Lvra.
T urun k u u rom yk k äin k ou lu . '
Koulussa työskentelevien luokkien luku lisääntyi lukuvuoden aikana seitsemäksi. 
N iillä oli yhteensä 82 oppilasta. Asumalaitokseen oli 30 oppilasta sijoitettu.
Koulun johdosta on huoltapitänyt johtaja, pastori A. E. Nordman.
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8Vakinaisen viran on laitoksessa saanut Kuopion kuuromykkiiinkoulussa koetus- 
vuosilla ollut opettaja J . Grönroos, joka joulukuun 13 p. 1898 määrättiin kahdeksi 
koetusvuodeksi, alkaen syyskuun 1 p:stä 1899, koulun opettajana toimimaan, sekä 
kansakoulunopettaja K. F . Helisevä, joka kesäkuun 13 p. 1899 niinikään määrättiin 
kahdeksi koetusvuodeksi samallaiseen virkaan.
Oppilaitoksen menosääntö oli täksi lukuvuodeksi vahvistettu 52,500 markaksi.
Koulu sekä sen asumalaitos ovat olleet sijoitettuina samoikin huoneustoihin 
kuin edellisenäkin lukuvuotena; niiden vuokra kohosi yhteensä 5,700 markkaan.
Koululle tarvittavien huonekalujen ja kaluston ostamista varten on K . Senaatti, 
Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeen mukaan toukokuun 3 p:ltä 1899, myöntänyt 
4,900 m arkan suuruisen ylimääräisen määrärahan.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet kaupunginlääkäri B. G. Hahl, rehtori 
K. A. Poppius ja rouva A. Rydman.
M ikkelin  k u u rom yk k äin k ou lu .
Toiminnassa olevia luokkia oli tänä lukuvuotena kuusi; niillä oli yhteensä 69 
oppilasta. Tämänkin lukuvuoden alussa on koulun ensimmäiselle luokalle otettu, 
paitsi Turun ja Kuopion puhekouluista siirrettyjä oppilaita, myöskin sellaisia lapsia, 
jotka liian ikänsä vuoksi eivät ole päässeet maan suomenkielisiin puhekouluihin.
Kouluun yhdistetyssä asumalaitoksessa on annettu hoitoa 15 sisäoppilaalle.
Oppilaitoksen johtoa on valvonut johtaja, opettajakandidaatti I. Savolainen.
Vakinaisen viran laitoksessa sai kansakoulunopettaja E. J. Pesonen, joka 
marraskuun 4 p. 1898 m äärättiin kahdeksi koetusvuodeksi, alkaen syyskuun 1 p:stä 
1899, koulun opettajana toimimaan.
Oppilaitoksen menosääntö oli vahvistettu 41,690 markaksi.
Koulu ja sen asumalaitos ovat olleet sijoitettuna samoihin huoneustoihin, kuin 
edellisenäkin lukuvuotena; vuokraa m aksettiin 3,200 markkaa. S itä paitsi on 
kansliahuoneeksi vuokrattu yksi huone talonomistaja O. Karjalaisen talosta; siitä on 
suoritettu vuokraa 150 markkaa.
Huonekalujen ja  kaluston ostamista varten on Keisarillinen Senaatti, K irkollis­
asiain-toimituskunnan lÄrjeen mukaan huhtikuun 19 p:ltä 1899, myöntänyt 1,789 
markan suuruisen ylimääräisen määrärahan.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet lehtori F. H . Alopaeus (puheenjohtajana), 
sairaalanlääkäri E. A. Hillbom ja rouva H . Sahlan.
Kuopion kuurom ykkäinkoulu.
Koulussa on lukuvuoden aikana ollut 97 oppilasta jaettuina 8 luokalle. Asuma- 
laitoksessa on 30 sisäoppilasta hoidon saanut.
Oppilaitosta on ohjannut johtaja K. Killinen, paitsi ylimääräisten valtiopäiväin 
aikana, kevätlukukaudella 1899, jolloin johtajantoimi oli uskottuna opettajatar T. 
Killiselle.
Oppilaitoksen vuosirahansääntö oli vahvistettu 56,080 markaksi.
Oppilaitoksen luokkahuoneisiin ja asumalaitokseen toimitettujen sähkövalojohtojen 
kuntoonpanosta syntyneet kustannukset on, Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeen 
mukaan m arraskuun 22 p:ltä 1898, suoritettu yleisten rakennusten Ylihallituksen 
käytettävinä olevista määrärahoista.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet piirilääkäri Z. W allm ari (puheenjohtajana), 
rehtori E. W inter, kauppaneuvos I. Löf, rouva J. Therm an ja neiti B. Stenius.
Pietarsaaren kuuromykkäinkoulu.
Oppilaitoksessa on puheenaolevana lukuvuotena toiminut kaksi osastoa, yli- 
ikäisteu kuuromykkien osasto, jolla on .'Î-vuotinen oppimäärä sekä osasto Porvoon 
puhckoulusta siirrettyjä oppilaita varten, ja on tällä osastolla 7-vuotinen oppimäärä. 
O ppilaita on ollut yhteensä 84.
Oppilaitoksen johto on ollut uskottuna apuopettajattarelle Jyväskylän ktiuro- 
mvkkäinkoulussa E. Heikelille.
Koulun menosääntö lukuvuotta varten oli vahvistettu 17,400 markaksi.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet pormestari F. J . Forsén, rehtori J . A. 
Bergman ja. kappalainen J . Arvonen. Porm estari F . J . Forsénin erottua kutsuttiin 
kesäkuun 1 p. 1899 neiti A. H eikel kouluneuvoston jäseneksi.
Jyväskylän kuuromykkäinkoulu.
Oppilaitokseen pyrkivien yli-ikäisten kuuromykkien suuren lukumäärän tähden 
on se puheenaolevana lukuvuotenakin ollut jaettuna kahteen rinnakkais-osastoon, 
kummallakin kolme luokkaa. Oppilaiden lukumäärä on ollut 90.
Koulua on ohjannut johtaja, kappalainen E. Luoma.
Vakinaisen viran on laitoksessa saanut opettajattareksipyrkijä A. Ekholm, joka 
elokuun 23 p. 1899 m äärättiin kahdeksi koetusvuodeksi siinä o petta ja tarena  toimimaan.
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Oppilaitoksen menosääntö oli tätä lukuvuotta varten vahvistettu 43,860 maikaksi.
Koulu on ollut sijoitettuna samaan huoneustoon kuin edellisenäkin lukuvuotena ; 
vuokraa on maksettu 3,000 markkaa.
Kaluston ostoa varten on Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain-toimituskunnan 
kirjeen mukaan kesäkuun 14 p:ltä 1899, myöntänyt 300 markan suuruisen ylimää­
räisen määrärahan.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet seminaarinjohtaja, vapaaherra Y. K . Yrjö- 
Koskinen (puheenjohtajana), kaupunginlääkäri H. E. Nilsson, raatimies .T. Castren, 
kirkkoherra E . Cleve ja neiti A. Lilius.
O ulun k u u rom yk k äin k ou lu .
Oppilaitos, joka on järjestettävä armollisessa julistuksessa maaliskuun 30 piitä 
1897 annettujen Turun ja Kuopion kuuromykkäinkouluja koskevien määräysten 
mukaan, avattiin yksiluokkaisena syyskuun 1 p. 1898, jolloin siihen kirjotettiin 14 
oppilasta.
Kouluun yhdistettyyn asumalaitokseen olivat koulun kaikki oppilaat sijoitettuina.
Oppilaitoksen johto on ollut uskottuna asumalaitoksen koctteeksi määrätylle 
johtajattarelle E. Sereniukselle.
Vakinaisen viran on laitoksessa saanut Porvoon kuuromykkäinkouluun koettceksi 
m äärätty opettajatar E. Serenius, joka lokakuun 14 p. 1898 m äärättiin kahdeksi 
koetusvuodeksi hoitamaan koulun asumalaitoksen johtajattaren tointa.
Koulun menosääntö oli lukuvuotta varten vahvistettu 11,650 markaksi.
Oppilaitokselle tarpeellisten huonekalujen ja kaluston ostamista varten on. 
Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeen mukaan huhtikuun 19 piitä 1899, myönnetty 
4,587 markan 30 pennin suuruinen ylimääräinen määräraha.
Koulu ja sen asunmlaitos ovat olleet sijoitettuna kapteeni J. Tornbergin taloon 
K auppurin- ja Läntisen pitkän kadun kulmassa; vuokrasumma on ollut 2,000 markkaa.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet provasti A. AY. AV allin (puheenjohtajana), 
kaupunginlääkäri G. Borg ja insinöörinrouva B. Lindh.
H elsing in  sok ea in k ou lu .
Oppilaitoksessa on lukuvuoden aikana ollut toimessa kaksi valmistavaa ja 
kolme koululuokkaa sekä työosasto. O ppilaita oli 43, joista 29 sai opetuksen suo­
men ja 14 ruotsinkielellä.
Oppilaitoksen ohjaus oli uskottu johtajatar H. Ingmanille.
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Vakinaisen viran ovat oppilaitoksessa saaneet koetteeksi m äärätty opettaja 
Kuopion sokeainkoulussa, filosofianmaisteri H . Ståhl ja johtajatar Kuopion työkou­
lussa yli-ikäisiä sokeita varten L. W ikman, jotka lokakuun 28 p. 1898 m äärättiin 
kahdeksi koetusvuodeksi, alkaen syyskuun 1 p:stä 1899. edellinen opettajan virkaa 
toim ittam aan,jälkim äinen hoitamaan asumalaitoksen johtajattaren tointa.
■ Oppilaitoksen menosääntö lukuvuotta varten oli vahvistettu 48,848 markaksi.
Koulu ja sen asumalaitos ovat olleet sijoitettuna laitoksen uuteen taloon Kallion 
l:n  linjan varrella.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet toim istotirehtöri C. B. Federley (puheen­
johtajana), dosentti, tohtori G. A. Nordman, vapaaherratar E. Palmén, neiti R. Heikel 
ja  vapaaherratar A. af Schultén.
K uopion so k ea in k o u lu .
Oppilaitoksessa on lukuvuoden kuluessa ollut toimessa yksi valmistava, kaksi 
koulu- sekä kaksi käsityöluokkaa. O ppilaita on ollut kaikkiaan 50.
Koulun ohjaajana on ollut johtaja, pastori K . Lyytikäinen.
Oppilaitoksen menosääntö oli lukuvuotta varten vahvistettu 89,850 markaksi.
Poikaosaston asumalaitoksen huoneuston siistimistä varten on, Kirkollisasiain- 
toimituskunnan kirjeen mukaan huhtikuun 12 p:ltä 1899, myönnetty 400 markan 
suuruinen ylimääräinen määräraha.
Oppilaitos on ollut sijoitettuna samoihin huoneustoihin kuin edellisenäkin luku­
vuotena; vuokraa on maksettu kaikkiaan 6,000 markkaa.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet piirilääkäri Z. W almari (puheenjohtajana), 
lehtori E . W inter, kauppaneuvos I. Löf, rouva J . Therm an ja neiti B. Stenius.
III. Y ksityisiä kouluja.
K uopion van hain  sok ea in  ty ö k o u lu .
Lukuvuodeu aikana on koulussa ollut kaikkiaan 24 oppilasta, joista 6 vastaan 
otettiin lukuvuoden alussa. Lukuvuoden lopussa päästettiin laitoksesta oppikurssin 
suorittaneina 5 miestä ja 2 naista.
Opettajistona on ollut johtajatar H anna H ahl, yksi mies- ja yksi naispuolinen 
käsityönopettaja sekä neljä tuntiopettajaa.
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Oppilaitoksen johtokuntaan kuuluvat sokeainkoulun johtaja, pastori K . L yyti­
käinen (puheenjohtajana), asumalaitoksen johtajatar A. Petander, vapaaherratar I. 
Boije, rouvat H . Lignell ja  A. Löf.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet piirilääkäri Z. W almari (puheenjohtajana), 
lehtori E . W inter, kauppaneuvos I. Löf, rouva J. Thernmn ja neiti Stenius.
P erttu la n  k a sv a tu sla ito s  ty lsä m ie lis iä  lapsia  varten .
Kasvatuslaitoksessa oli lukuvuoden aikana 72 oppilasta, 46 mies- ja 26 nais­
puoleista. Oppilaista opetettiin 56 suomen- ja 16 ruotsinkielellä. Lukuvuoden aikana 
otettiin 24 uutta oppilasta, jota vastoin 11 oppilasta saman ajan kuluessa poistui 
kasvatuslaitoksesta.
Kasvatuslaitoksen johtajana on edelleenkin ollut filosofianmaisteri E . L. H ed ­
man. Oppilaiden opetuksessa ja kasvatuksessa on hänellä ollut apuna 2 opettajaa 
ja 7 opettajatarta.
Kasvatuslaitoksen vuotuiset menot ovat kohonneet 46,000 markkaan, josta 
valtio on suorittanut 34,915 markkaa.
Tähän liitetään vielä alamaisimmasti muutamia tilastollisia tauluja lukuvuodelta 
1898— 1899. Ne ovat valm istetut asianomaisten laitosten johtajain, Kirkollisasiain- 
toimituskuunan kirjelmässä helmikuun 19 p:ltä 1894 olevien määräysten mukaan 
antamien ilmoitusten perustuksella.
Helsingissä tammikuun 12 p. 1900.
Viran puolesta:
V a l t e r  F o r s i u s .
I. Opettajien ja opettajattarien lukumäärä Suomen kuuromykkäin- ja sokeainkouluissa lukuvuonna 1898— 99.
A. Kuuromykkäinkouluja.
Kuuiomykkiiinkoulu........................
Kuuiomykkiiinkoulu........................
Kuuiomykkiiinkoulu........................
Kuuiomykkiiinkoulu........................
Kuuiom ykkiiinkoulu........................
Kuuiom ykkiiinkoulu........................
Kuuiomykkiiinkoulu........................
B. Sokeainkouluja.
S o k e a in k o u lu ..................................
S o k e a in k o u lu ..................................
Porvoo
Turku
Mikkeli
Kuopio
Jyväskylä
Pietarsaari
Oulu
Helsinki
Kuopio
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A. Kuuromykkäinkouluja.
Kuuromykkäinkouiu.......................................................................
Kuuromykkäinkouhi.................................................................   ■
Kuuromykkäinkouiu.......................................................................
Kuuromykkäinkouiu.......................................................................
Kuuromykkäinkouhi.......................................................................
Kuuromykkäinkouiu.......................................................................
Kuuromykkäinkouiu.......................................................................
B. Sokeainkouluja.
S o k e a in k o u lu ..................................................................................
S o k ea in k o u lu ..................................................................................
Porvoo
Turku
Mikkeli
Kuopio
Jyväskylä
Pietarsaari
Oulu
Helsinki
Kuopio
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III. Viikkotuntia kussakin luku- ja harjoitusaineessa kuuromykkäin- ja sokeainkouluissa lukuvuonna
1898— 99.
A. Kuuromykkäinkouluja.
Kmiromykkäinkoulu . . i Porvoo
(Puhekouln)
f
Kuuromykkäinkouiu . . Turku
(Puhekoulu)
N
Kuuromykkäinkouiu . . Mikkeli
(Kirjoituskonin) ;
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J Kuuromykkäinkouiu . .
! (Puhekoulu)
: Kuuromykkäinkouhi . .
(Koulu vli-ikäisille)
i
Kuuromykkäinkouiu . .
: (Koulu yli-ikäisille sekä
I kirjoituskonin)
; Kuuromykkäinkouiu . .
(Puhekoulu)
B. Sokeainkouluja.
! Sokeainkoulu...................
!
i
' Sokeainkoulu ...................
i
j£uopio
Jyväskylä
Pietarsaari
Oulu
Helsinki
Kuopio
M inst. Missä kaksi lukua on samassa sarekkccssa, tarkoittaa edellinen mies- ja jalompi n a i s o p p i l a i t a .
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IU „ . . . . . .  i. ■ i. i ■ -ü s L < ■ i i i  i i l vaatteukseen,kirjastoon,opetus- ja  työkalustoon sekä muuhun kalustoon luku-IV. K uurom ykkäin- ja  so k e a in k o u lu je n  v u o s im a ä rh ra h a t  j a  tu le t,  m en o t o p e tu k s e e n , 1 r  ‘  1
1888— 99 .vuonna
A. Kuuromykkäinkouluja.
Kuuromykkäinkouhi . . .
Kuuromykkäinkouhi . . .
Kuuromykkäinkouiu . . .
Kuuromykkäinkouhi . . .
Kiuiromykkäinkonhi . . .
Kuuromykkäinkouiu . . .
B. Sokeainkouluja.
Sokeainkoulu...........................
Sokeainkoulu...........................
Porvoo
Turku
Mikkeli
Jyväskylä
Pietarsaari
Oulu
Helsinki
Kuopio
!) Tähän ci ole laskettu kuluja kouluhuoneistosta.
2) Tiihiin ei ole laskettu oppilasmaksuja, missä ne vähentämättä maksetaan valtiolle.
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Helsinki 
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